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Necesidad de un pian de 
reformas urbanas 
El trato y la conversación con perso-
nas forasteras inteligentes, nos afirman 
las ideas propias y nos sugiere otras, 
consecuencia de sus impresiones y co-
mentarios sobre el aspecto estético de 
la ciudad y las mejoras que necesita. 
De estas opiniones vamos a ocupar-
nos, en lo que respecta al trazado de 
nuestras calles y a la arquitectura de sus 
edificios. 
Enemigos somos de que se destruya 
su traza irregular, pues en ella reside la 
gracia sui generis y aspecto carasterís-
tico de la población, y fuera error inten-
tar una costosa e innecesaria alineación 
que les diera el aspecto monótono de 
una gran vía moderna. 
Quienes imaginan como una mejora 
deseable poner en línea recta algunas 
calles, como la del Infante don Fernan-
do, no saben apreciar el encanto, la 
belleza de la perspectiva que ofrece esa 
vía( precisamente por su irregularidad, 
y no caen en la cuenta de que alineán-
dola,—cosa, por otra parte, casi imposi-
ble por hallarse en ella edificios artísti-
cos y religiosos que sería un crimen 
destruir,—se convertiría en una calle 
más, igual a la de un pueblo moderno 
cualquiera. Claro que esto no es más 
que hablar, pues ni la necesidad obliga 
ni hay posibilidad económica para aco-
meter tales reformas. 
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A lo que debemos aspirar es a la 
modificación de algunos trozos de calles 
que ofrecen peligro para la circulación 
y que atentan a la estética. 
En esta necesidad se encuentra, por 
ejemplo, la parte más estrecha y elevada 
de la calle Infante, los dos extremos de 
la de Trinidad de Rojas y la acera 
izquierda de la Alameda. 
Esta última vía sí es a propósito para 
hacerla un bulevar moderno,, con bue-
nos edificios como ya se han empezado 
a edificar, y es lástima que otros ya 
construidos sean anodinos y faltos de 
toda estética. 
En aquellas calles y en otras princi-
pales, se hace preciso modificar la línea, 
pero debe ser sin afectar a los edificios 
característicos y con la tendencia, en los 
que se construyan, de que no disuenen 
en cuanto a estilo y elevación. 
Debe ser ideal el que las característi-
cas de los nuevos edificios estén dentro 
los estilos más comunes en la poblaciófi, 
aunque modificados con arreglo a los 
gustos y necesidades modernas, pues 
esto mismo se procura y se consigue en 
ciudades celosas de su arquitectura 
tradicional. 
Si este criterio hubiera existido desde 
hace tiempo, se habría evitado la 
desaparición de edificios de sabor arcai-
co y su substitución por construcciones 
híbridas o que desarmonizan en su 
emplazamiento, porque atacan los ner-
vios de quienes contemplan una severa 
iglesia y una bella torre o porque tapo-
nan una hermosa perspectiva, como ha 
sucedido en la calle principal y en la 
Ribera, donde algunas fábricas enormes 
han destruido bellos panoramas. 
Si imperara un buen criterio, los 
propietarios y los arquitectos sacarían 
mucho partido ateniéndose a la estruc-
tura y carácter típico de ciertos sitios y 
calles, construyendo edificios armonio-
sos y sencillos que no desentonaran en 
el conjunto. 
Pero es genenal la falta de gusto 
estético y de ahí que muchas calles den 
la impresión de una agrupación de esos 
edificios de cartón que los muchachos 
forman sin orden ni concierto. 
Debe ser criterio en las poblaciones 
de trazado antiguo, conservar sus carac-
terísticas, dentro de que se busque la 
mejora y comodidad que exigen la cir-
culación y la vida moderna, y por esto 
es preciso inculcar esta idea a todos y 
velar por que no se conculque por 
ignorancia o despreocupación. Que 
esto que decimos no es una invención 
nuestra, lo atestigua el que está recono-
cido como deber de los Ayuntamientos 
velar por el ornato público, y es uno 
de los preceptos de la urbanización 
moderna someter la iniciativa particular 
a un ciiterio o plan preestablecidos. 
De aquí que pidamos qüe el Ayunta-
miento cree una comisión que con el 
asesoramiento de técnicos y artistas, se 
ocupe en el estudio de un plan de refor-
ma y alineación de las calles que preci-
sen ensanche, y cuya comisión dictami-
ne en los proyectos de construcción 
que se presenten, con objeto de que 
ahora que estamos en auge de edifica-
ciones, se sujeten éstas a ese plan, y ya 
que no sea posible, por las circunstan-
cias económicas del Municipio, acome-
ter la empresa de una reforma general, 
al menos se consiga lentamente la recti-
ficación del trazado de aquellas vías 
irregulares que por su tránsito reclaman 
el ensanche; pero siempre, como hemos 
dicho, sin destruir edificios dignos de 
conservarse y perspectivas que son el 
mayor encanto de una población típica 
como la nuestra. 
MUNIO 
Ningún trabajo le cuesta 
conocer las ventajas y novedades que 
sobre otras ofrece la insuperable 
máquina de escribir 
alemana, 
TORPEDO 
Sin compromiso de compra, puede 
verla en la librería 
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FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
D E S D E O'SO KILÓMETRO 
P a r a largos recorridos, precios convencionales . 
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AMARGURAS Y PEQUENECES 
F^eCORDANDO S A L U D O S V f^tPl-
TIENDO ATENTOS REQUERIMIENTOS 
CONSTflNCIfl,CONSTflN. 
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El que los pueblos progresen y sal-
gan del marasmo en que nuestros ante-
pasados los dejaron no depende más de 
que los llamados a regenerarlos y darles 
nuevas orientaciones no se duerman; y 
más todavía, no sientan que pesimis-
mos y desalientos, chismografías y pa-
sioncillas, llenen por completo el am-
biente que les rodea y casi los asfixien 
los vahos pestilentes y nauseabundos 
despedidos por las bocas criticadoras y 
maldicientes. 
Cuanto más censuren nuestras inicia-
tivas, cuanto más se§murmure de nues-
tra constante actividad, cuanto más 
veamos o sepamos por conductos cier-
tos, honorables y fidedignos, que los 
ruines, los pequeños de alma, los de 
minúsculo corazón y larga y viperina 
lengua, se mueven contra nosotros, y 
en sus cubiles y antros—más tenebro-
sos que los del dantesco infierno-
maquinan y conspiran contra nosotros, 
todavía debe ser mayor nuestro entu-
siasmo y entonces debemos con más 
grandiosa perseverancia exprimir hasta 
la quinta esencia de nuestra energía 
intelectiva, y no descansar ni un solo 
pequeñísimo instante hasta conáeguír 
aplastar a esos despreciables eunucos 
para el bien y para la verdad, impoten-
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tes, para llevar a cabo todo cuanto 
signifique novedad y progreso. 
Almas durmientes en perpetuo Vier-
nes Santo, símbolo de la muerte, no 
pueden comprender cómo existen otros 
espíritus más elevados que los suyos 
que anhelan sostener a la humana Vida 
en un eterno Sábado de Resurrección; 
que pretenden sacara pueblos y perso-
nas del inerte y fatídico invierno, a las 
hermosuras y raudales de amor, luz y 
poesía de una eterna pnmavera. 
Hombres apegados de modo indes-
tructible a la que por ellos mismos es 
llamada la Santa y Venerable Tradición, 
antiquísima y telarañosa nodriza de 
hombres momias, de cerebros sin fósfo-
ro y de corazones atrofiados, que con-
vierten al hombre en un ser huraño, 
despótico y absolutista, no pueden con-
sentir que nadie piense y discurra, se 
agitey mueva,sin antes consultar a estos 
carcamales y antiguos engendradores 
de odiosas instituciones caciquiles, y 
casi feudales, o incapaces de hacer más 
vida que la rutinaria, la que les marca-
sen sus antepasados, opuestos a no 
roturar sus tierras con otros arados que 
no sean los llamados romanos, que 
hace veinte siglos y unos cuantas años 
más, nos trajeron a España, los hijos 
de la tiránica, dominadora y absorbente 
Roma; seres pazguatos y pictóricos de 
mojigatería y ranciedad que siguen 
creyendo en materia pedagógica «la 
letra con sangre entra> y opinan y hasta 
creen, como dogma de fe «que las muje-
res no deben saber leer y ercribir por-
que así se pierden más fácilmente», 
espíritus hipócritas, constantemente 
blasonando de sentimientos humanita-
rios, de creencias cristianas, y serían 
capaces de superar al inquisidor Tor-
quemada en crueldad y por nada de 
este mundo dejan de ser maldicientes 
y rencorosos; y como frecuentemente se 
les oye decir, «hasta la tumba», no 
paran en sus persecuciones a todos los 
que por mil y más modos continuamen-
te los aplastan, brindándoles a cada 
paso como ricos frutos de su constante 
actividad obras grandiosas, brindando 
vida y prosperidad a todos, hasta a los 
mismos que las censuraron y sirvieron 
de obstáculo para su progreso y que 
cuando se convencen de lo buenas y 
útiles que son las obras de la gente 
nueva y cuasi revolucionaria, los fieles 
hijitos de Mamá Tradición son los 
primeros y más propicios en aprove-
charse de todos los muchos beneficios 
de aquello, que ellos mismos combatie-
ron amurallados en la oscuridad y en el 
silencio, a traición, digámoslo asi. 
Despreciémoslos. Hagamos con esos 
pequeños lo mismo que los perros 
grandes y fuertes hacen cuando les 
aulla un gozquezuelo. Es lo único que 
se merecen esos homúnculos «que ni 
comen ni dejan>, ni piensan, ni permi-
ten que los demás piensen. 
Al principio asustan, y son elementos 
destructoreij de brillantes despertares, 
y muchos luchadores, no acostumbra-
das a respirar la deletérea atmósfera de 
la maledicencia, perecen y desisten de 
ir adelante, de marchar ,con paso firma 
hasta llegar a la meta de sus ideales, 
que inspirados siempre en novedad y 
reforma, son como reactivos abrasado-
res de epidermis de esos reptiles conde-
nados a eterna quietud y a rastrearse 
ante los poderosos y ensoberbecerse 
ante los humildes. 
Pero no desmayemos; y menos aquí, 
en Antequera, en donde por desgra-
cia—si bien pocos—también existen 
almas de esa categoría, cifrando su ma-
yor dicha en malograrlo todo, y contra 
las que constantemente hay que luchar. 
El bien social debe alcanzar completa 
victoria y con ayuda de Dios y de las 
buenas almas, ese mismo bien de la 
colectividad logrará completo y ruidoso 
triunfo. 
Hemos lanzado a la publicidad en los 
periódicos de esta noble, bella y grande 
ciudad, desde «La Verdad» la iniciativa 
de hacer Una grandiosa Semana Santa, 
y desde EL SOL DE ANTEQUERA, la otra 
iniciativa de fundar Una Cantina Esco-
lar, y como somos constantes, y somos 
perseverantes y no dejamos con facili-
dad lo que nos proponemos, cuando 
con ello creemos rendir un feliz servi-
cio al bien social, como nos hallamos 
convencidos de que tanto esa Grandio-
sa Semana Santa de Antequera; como ' 
esa otra idea de La Cantina Escolar, 
¡no olvide ysied! 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir . 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
1 S I ^ T A S . 
Sandalias becerro, color, para señora 
E L P O R V E N I R 
Infante D. Fernando, 22 
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rada una por su esfilo, pueden dar 
grandes utilidades a Anlequera.'por eso, 
volvemos a la tarea, y con todo encare-
cimiento, nuevamente, llamamos a las 
autoridades, a las presidencias de las 
actuales cofradías, a los que formaron 
las antiguas Juntas de Festejos, a todos 
los antequeranos, amantes de su Ante-
quera, para que contesten al requeri-
niiento cortés y atento que les tenemos 
hecho desde «La Verdad» (que hoy les 
hacemos desde EL SOL DE ANTEQULRA) 
y al cual requerimiento caballeresco, 
solamente nos han contestado hasta 
hoy, el señor vicario arcipreste de 
Antequera y los dos directores de los 
mencionados periódicos. 
Nos cuesta trabajo creer aquella 
diplomática insinuación de que por 
«///ser forastero!!!* no tendrían acepta-
ción y no lograrían vida ni La Semana 
Santa ni La Cantina Escolar. 
Recientemente Antequera, represen-
tada gentilmente por su Ayuntamiento 
a unos ilustres forasteros, los cultos 
congresistas de Geología ha recibido 
con esplendidez, hidalguía y cariño 
efusivo. Y quienes así proceden no 
pueden dejar sin respuesta nuestro 
respetuoso saludo y nuestro cortés 
requerimiento. 
Sobre Cantina Escolar, también nos 
han contestado y visitado los cultos 
maestros de Antequera y han glosado 
en artículos muy sentidos y bien escri-
tos [nuestra pedagógica y filantrópica 
iniciativa. Igualmente han hablado y 
prometido hablar las redacciones de 
«La Verdad> y la de este simpático 
SOL DE ANTEQUERA. 
r^Se nos ha dicho por conducto digno 
y honorable que algunos elementos 
jóvenes del Excmo. Ayuntamiento 
piensan ocuparse en sesión de La Can-
tina Escolar y de La Semana Santa. 
Por tanto, no desmayamos y rindien-
do culto a LA CONSTANCIA, no dejando 
en olvido nuestras dos citadas iniciati-
vas, en aras de un amor grande por y 
para Antequera, hoy recordamos el 
saludo, hacemos segundo requerimiento 
a todos, autoridades, cofradías y otros 
elementos y les damos fe de vida. 
¿Nos darán ellos fe de haber oído 
nuestros requerimientos y salutacio-
nes?... 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene eorremondencia. 
SE VENDE 
Locomóvil 12 HP., de un cilin-
dro con hogar y parrilla para 
quemar paja, leña o carbón; y 
iriliadora de cuatro pies, con 
zarandón, marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP., dos 
cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
para detalles, a Juan J . de la 
Fuente, en Antequera. 
R E A L I Z A C I Ó N 
A PRECIOS 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de ctistianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
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Trinidad de Rojas, i 
(antes Lucena) 
Importante mejora en 
Mollina 
Invitados por el alcalde de Mollina 
don Manuel Rubio Fernández, aprove-
chamos un vehículo mecánico y allá 
nos trasportó, el domingo a las tres, 
para presenciar el acto de bendecir la 
traída de aguas, obra tianscendental 
para un pueblo de la categoría de Mo-
llina, que aunque posee buen número 
do ricos-homes, en los Ayuntamientos 
nunca se han propuesto desarrollar 
empresas grandes, a excepción de una 
mediana mejora promovida y ejecutada 
por algún rico industrial, que aunque 
no es nacido en el pueblo lo ama como 
suyo y por él ha laborado en lo que ha 
podido. 
En épocas antiguas hubo iniciadores 
de acometer esa mejora tan sentida; 
pero dada la situación del nacimiento y 
lo elevado del enclavamiento de la villa, 
era empresa completamente imposible 
por más deseos que tuviesen, hasta que 
ya los progresos hicieron llegar hasta 
allí el potente ílúido eléctrico, con el 
cual, y con las bombas elevadoras, han 
resuelto el problema, influenciados por 
el último delegado gubernativo, señor 
Móner, que se valió de la gran amistad 
que le unía al rico propietario señor 
Vergara Pérez, para que éste, inmedia-
tamente de hablarle de la mejora para 
el pueblo, pusiera a su disposición 
5.000 pesetas, y que con este gran 
impulso, citó a los mayores y patriotas 
contribuyentes, de cuya reunión salió 
resuelto el asunto aportando cada 
cual importantes cantidades, por lo que 
ha sido un hecho la realización de las 
obras. 
A las tres y media salió de la casa 
Ayuntamiento la comitiva, precedida de 
una orquesta antequerana que dirigía 
el señor Calmaestra, para trasladarse a 
donde se encuentra construido el depó-
sito de aguas. Dicha comitiva la com-
ponían, el citado Ayuntamiento; el cuta 
párroco, don Rafael Corrales; el alcalde 
de Antequera, don Carlos Moreno; el 
diputado provincial, don J. Rodríguez; 
el juez del distrito, don Mariano Lacam-
bra; el sacerdote don Antonio Vegas, 
y otros muchos antequeranos y todo el 
pueblo de Mollina. 
Llegados al lugar expresado, donde 
había instalado un altar, efectuó la 
bendición el párroco, a los acordes de 
la orquesta y disparándose muchos 
cohetes. 
Terminado este primer acto, retroce-
dimos hacia la plaza de la Iglesia, en 
cuyo centro han colocado la fuente 
principal, que tiene forma de candela-
bro, de hierro, con dos brazos, de los 
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que penden dos lámparas eléctricas 
a conveniente altura, los grifos para dar 
salida al agua. Nueva bendición, y 
los acordes, vítores y aplausos abre el 
alcalde, señor Rubio, los grifos, por los 
que con gran placer ven los mollinatos 
salir el agradable y necesario liquido, 
que siempre tuvieron tan lejano. 
Después nos llevaron a la iglesia, 
que estaba exornada con todas sus 
galas y un artístico altar profuso de 
luces y flores; y rebozaba de hermosas 
feligresas que semejaban a frondosa 
huerta de S^ntillán, en que tanto abun-
dan las rosas, claveles y amapúis. 
Revestido de capa el párroco, señor 
Corrales, y en el mismo atrio del altar 
mayor pronunció elocuente discurso, 
elogiando merecidamente a la Comisión 
encargada de llevar a feliz término la 
trascendental obra, que pone de mani-
fiesto los recursos que tiene un pueblo 
cuando la voluntad de algún hombre se 
propone vencer a la apatía de miles, y 
este caso, dice, puede ser la primera 
piedra para el resurgimiento de Mollina. 
Seguramente que el digno párroco, 
recibió un aplauso recóndito que nadie 
pudo oír por ser imposible exteriorizar-
lo en el sagrado recinto. 
De la iglesia nos trasladamos al edi-
ficio del Ayuntamiento, donde en el 
soberbio salón de sesiones habían colo-
cado la mesa, completamente atiborrada 
de finas bebidas, licores, dulces y haba-
nos, con que fuimos espléndidamente 
obsequiados los concurrentes. 
El secretario del Ayuntamiento, don 
Francisco Ruiz del "Pozo, leyó unas 
cuartillas en las que hace el historial de 
la importante mejora y en la cual felici-
ta a las dos principales personas que 
han puesto toda su voluntad y perseve-
rancia hasta dar fin a las obras y a las 
que el pueblo de Mollina debe eterna 
gratitud; éstas son, el alcalde, don Ma-
nuel Rubio Fernández, y el presidente 
de la Comisión, don Antonio Vergara 
Pérez, y dice que deben ser nombra-
dos, el primero, hijo predilecto, y el 
segundo, hijo adoptivo de dicha villa. 
Una salva de aplausos y vivas, cerró 
la terminación de la lectura. 
abal ero 
El secretario, señor Ruiz Pozo, fué 
felicitadísimo. 
La capilla musical ejecutó magistrales 
obras, durante el refresco; y una vez 
terminado éste, salieron todos los con-
currentes en extremo satisfechísimos, y 
los forasteros, fuimos despedidos por 
las autoridades y enorme público con 
nutridos vivas y aplausos. 
©1 ^ m^ir© 
last r o do l a 
Casa Berdiín 
m 
En la Prensa de la capital hemos leído 
que el ingeniero municipal habló con el 
alcalde acerca de los materiales de la 
demolida Exposición de Parque. Muchos 
de esos materiales se han utilizado para 
distintos fines y los restantes se traslada-
rán a los almacenes municipales para ser 
utilizados en diferentes obras. 
¿Se habrán almacenado también con 
los trastos viejos nuestros faroles? 
Seria cosa de averiguarlo, pues aun-
que poco valganja verdad es que a nos-
otros nos servían de vez en cuando, y 
seguramente aquí estarían mejor guar-
dados. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 30.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía doña Dolores Checa 
Gálvez. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 31, 1 y 2—Doña Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas y dona Ma-
ría Sarrailler, por sus difuntos. 
COLEGIATA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 3.—Señores hijos de don Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 4.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 5.—D.a Dolores Ruiz, por su esposo 
P O S T A L E S 
Oc venta an la libraría <EI Siflio XX». 
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GRANDES A L M A C E N E S ' I S O L E R 
O R D I S T A D A 
P r o y e c t o S y C o n s t r i i c c i ó n y D e c o r a c i ó n de Estable -
cimientos , Insta lac iones de Bancos , Oficinas, 
C lubs , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E E N A N X E Q U E R A 
A L A M E D A , 10 
El libro de ventas 
El preámbulo de la real orden de 19 
de Mayo sobre este libro creado por 
el Ministerio de Hacienda, dice que 
recogidas ya en las bases ordenando 
la Contribución industrial las principa-
les y más numerosas alegaciones apor-
tadas por los contribuyentes interesa-
dos a la información pública que sobre 
el modelo del «libro de ventas y ope-
raciones industriales y comerciales>, 
fué abierta en virtud de R. 0 . de 27 de 
Febrero último, se auroriza en dichas 
bases para que, con respeto absoluto a 
los datos que la Administración nece-
sita conocer, pueda cada contribuyente 
adaptarlo a la índole y características 
de su negocio. Se atienden así las ob-
servaciones más fundamentales de la 
información dicha, ya que se concede 
para adopción del modelo toda ampli-
tud compatible con las necesidades del 
Fisco y la debida exacción del impuesto 
creado. 
Después el preámbulo explica las 
razones de no modificar el modelo del 
libro, pero dice que, especificando bien 
los datos que la Hacienda necesita, 
tiene cada contribuyente libertad para 
elegir la forma de su consignación, y 
se facilita así la labor de todos, sin 
perjuicio ni confusión para ninguno. 
Unicamente se ha modificado el mo-
delo en el sentido de añadir una casilla 
referente a la tasa del impuesto sobre 
los consumos suntuarios, creado por 
R. D. de 11 de los corrientes. 
En el articulado de la R. O. se de-
DENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consul ta todos ios d í a s 
Qe interés pera las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
clara como modelo oficial del libro ex-
presado el que se determina y que cada 
contribuyente obligado a llevarlo pueda 
introducir en él las modificaciones que 
juzgue convenientes, siempre que se 
atenga extrictamente al cumplimiento 
de lo preceptuado en las bases, orde-
nando la Contribución industrial y el 
artículo 5.° del R. D. sobre consumos 
suntuarios. 
El modelo tiene ocho casillas rotula-
das por este orden: «Número de orden 
de las ventas u operaciones», «Fecha», 
«Concepto», «Cobrado, pesetas», «Su-
mas diarias», «Sumas mensuales», «Im-
porte de la tasa de lujo» y «Observa-
ciones». 
Los que han de llevar el libro habrán 
de tener en cuenta las siguientes notas: 
«En las operaciones a plazos se ano-
tará la operación en la fecha en que se 
contrate, haciendo constar su valor 
total, bien al expresar el concepto o 
bien en la casilla de «Observaciones», 
pero sin que en la casilla de tCobrado» 
figure más cantidad que la que en su 
caso se hubiera percibido al contratar 
la operación. Al ir cobrando después 
cada plazo, se anotará este ingreso por 
su parcial importe en la casilla de «Co-
brado», haciendo en la de «Observa-
ciones» la referencia a la operación a 
que corresponda. 
Las operaciones anuladas se harán 
constar en la casilla de «Observacio-
nes», haciendo referencia al número de 
orden con que hubieren sido anotadas 
al darle emrada en el libro. Su importe 
podrá anotarse debajo de la suma co-
rrespondiente al dia en que la opera-
ción se hubiera anulado para restarla, o 
restarlas, si fueran varias, de dicha su-
ma, y obtener con la diferencia el in-
greso líquido del dia. 
Cuando se trate de ventas de artícu-
los gravados con el impuesto sobre el 
lujo, se expresará en la casilla «Con-
cepto» el objeto vendido; en la casilla 
«Cobrado» se anotará el importe de la 
venta por el precio que efectivamente 
perciba el comerciante; es decir, sin 
incluir la tasa del lujo, que se retiene 
para la Hacienda; y en la casilla «Im-
porte de la tasa del lujo», se consig-
nará la cuota del impuesto.» 
VIDA TTIUN I C l PAL 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Alcaide Duplas, Pérez Guzmán y 
Vázquez Navarro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se concedió autorización a don Bal-
domcro Bellido y a don Félix Ruiz, 
para hacer tomas de agua en las alcubi-
llas de calles Barrero y Pefiuelas. 
Fueron concedidas cincuenta pesetas 
al alumno becario del colegio de San 
Luis, Vidal Ortega, para ayuda de los 
gastos de viaje para exámenes. 
Se denegó la autorización que inte-
resara don José López de Gamarra, 
para situar un «auto» de alquiler en la 
parada de calle Ovelar y Cid. 
Acordóse conste en acta la satisfac-
ción de la Comisión por la sumisión 
del cabecilla rebelde Abd-el-Krim, y 
que se dirija el más entusiasta telegrama 
de felicitación al Excmo. señor presi-
dente del Consejo de Ministros. 
LOS, PRESUPUESTOS 
Anoche empezó el pleno del Ayun-
tamiento la discusión de los presupues-
tos municipales para el próximo ejer-
cicio económico. 
APERTURA DE LAS ESCUELAS 
Se ha autorizado la apertura de las 
escuelas públicas y particulares, clausu-
radas por disposición de la Junta local 
de Sanidad. 
Dicha autorización comenzará a regir 
desde el primer día hábil del próximo 
mes de Junio. 
Gasolinas 
E n r i q u e López P é r e z 
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LETRAS DE LUTO 
A la temprana edad de dieciséis años 
ha dejado de existir la simpática seño-
rita Amalia Moreno Campaña, hija del 
respetable señor don José Moreno Fer-
nández de Rodas, y sobrina del alcalde 
de ésta, don Carlos. 
La conducción del cadáver de la in-
fortunada joven al Cementerio, fué 
acompañada por numerosísimas per-
sonas, por ser grandes las amistades y 
relaciones sociales con que cuenta la 
familia doliente. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus padres y demás familia el testimo-
nio de nuestro pesar ante la cruel des-
gracia que les aflige. 
El jueves se verificó el sepelio de la 
señorita doña Carmen de las Peñas 
Sánchez, hermana política del director 
de esta sucursal del Banco ¡ Hispano 
Americano, don Miguel Muñoz Vegas. 
A las numerosas participaciones de 
pésame recibidas por dicho señor y 
familia, úna la nuestra más sentida. 
También ha fallecido, el jueves por 
la tarde, la joven señorita Josefa Laguna 
García, víctima de dolorosa enfermedad 
que en poco tiempo la ha llevado al 
sepulcro. Dios haya acogido su alma, 
Reciba nuestro pésame su madre y 
demás familia. 
A edad avanzada, ha dejado de exis-
tir en Viñuela, don Pedro García Ruiz, 
abuelo materno de nuestros queridos 
amigos los señores Cañas García. 
Tanto a éstos, como a los demás pa-
rientes del finado, enviamos nuestra 
participación en su pesar. 
AVISO 
La Cómandancia militar cita a José 
Muñoz Ruiz, soldado de la campaña de 
Cuba, para asunto que le interesa. 
BAILES 
EN ÉL CÍRCULO MERCANTIL 
A solicitud de bastantes socios jóve-
nes, la Directiva de dicho Círculo ha 
autorizado la celebración de bailes du-
rante las noches del segundo y tercer 
día de feria y en la del Corpus Christi. 
Entre dichos socios se ha formado 
una comisión que se hará cargo de re-
caudar para los gastos precisos y orga-
nizar las mencionadas fiestas. 
La Directiva ha acordado que, para 
ingresar conío socio, a los nuevos se 
les exija cuota de entrada y tres meses 
de anticipo, y a los que hayan sido 
socios, el abono de los meses que hu-
bieran dejado de serlo. 
LA NOVILLADA DE FERIA 
Se ha publicado el cartel de la fiesta 
taurina que habrá de celebrarse en 
nuestra Plaza el próximo día 2 de Junio, 
segundo de feria. 
Se lidiarán cuatro novillos del duque 
de Braganza; los dos primeros por el 
rejoneador y notable caballista don 
Eduardo Gutiérrez de los Ríos, y los 
¿De qué cantera se ha extraído la 
piedra para el zócalo del Ayuntamiento? 
Es una piedra muy rara, 
cuando por igual dinero 
dar pudo el picapedrero 
hasta mármol de Carrara. 
últimos por los valientes—¡mientras no 
demuestren lo contrario!—aspirantes a 
fenómenos taurómacos, José Cabezas y 
José María Calderón, ambos de... donde 
sean, porque eso no lo dicen los car-
teles. 
La corrida empezará a las seis en 
punto. 
REAL HERMANDAD DEL SANTÍSI-
MO CRISTO DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
El lunes 31, festividad del Santo 
Cristo de la Salud, a las nueve y media 
de la mañana, se celebrará misa solem-
ne, según previenen los Estatutos de 
dicha Cofradía. 
Se ruega la asistencia de los herma-
nos y personas devotas. 
BODA 
En la iglesia de Jesús y ante el altar 
de la Virgen del Socorro, se celebró 
ayer tarde la boda de la bella señorita 
Natividad Alvarez Sorzano, con el dis-
tinguido joven lojeño, don Julio Ruiz-
Morón. 
Bendijo la unión don Joaquín Sierras, 
director de los Salesianos de Ronda, 
siendo apadrinados los contrayentes 
por doña Julia Luque, viuda de Ruiz-
Morón, madre del novio, y por don 
Juan Alvarez Luque, padre de la novia. 
Como testigos firmaron, por parte de 
la señorita de Alvarez, don Antonio 
Palma Salguero, don Bernardo Laude 
Bouderé y don Alfonso Casaus; y por 
la del novio, el excelentísimo señor don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, mar-
qués de Ruchena; don Anastasio Jimé-
nez Garzón, coronel de Artillería, x los 
médicos titulares de Loja, don Anasta-
sio Garzón Vera y don Fernando Dez-
quí Campos. 
La iglesia estaba artísticamente ilumi-
nada, y millares de rosas blancas ador-
naban el altar. 
Después de la ceremonia se sirvió 
un exquisito «lunch» en casa de los 
señores de Alvarez Luque, donde esta-
ban los salones totalmente llenos de 
bellas señoritas y distinguidas familias 
de la localidad. 
En la imposibilidad de dar tantos 
nombres, sin omitir muchos involunta-
riamente, citaremos únicamente a los 
forasteros venidos para esta boda, entre 
los que se hallaban, don Alfonso y don 
Andrés Morales y respectivas señoras, 
de Loja; el capitán de la Guardia civil, 
N e u m á t i c o s 
Enr ique López P é r e z 
de Ecija, don Enrique Sanajero y seño-
ra; doña Dolores Ruiz-Morón, de 
Cueto, y sus hijos don Miguel, Pepita y 
Teresa, de Loja; don Alfonso Gutiérrez 
Pérez y don José González Jiménez; 
las distinguidas y bellas señoritas An-
gustias Campos López, Merceditas y 
Antonia Evangelista Vera y Meri del 
Olmo, hija del delegado gubernativo de 
Loja; la excelentísima señora condesa 
de los Castillejos, hermana del novio, y 
sus hijos Amalita y Paco; don Antonio 
y don Gonzalo Campos López, don 
Francisco Repizo Abela, don Niceto 
Pérez Gamis, don José Pérez Martín, 
don Juan Torre de la Torre, don Fran-
cisco y don Demetrio Repizo González; 
doña Emilia Ruiz-Morón, de Hamilton; 
doña Consuelo Rea, de Clarbe, y doña 
Curra Ruiz-Morón, esposa del embaja-
dor inglés en Shanghai. 
Los novios, después de la ceremonia, 
marcharon en el expreso a Córdoba, 
Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y 
otras capitales. 
A las muchas felicitaciones recibidas, 
úna la nuestra más sincera, el nuevo 
matrimonio. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
don José Herrero Borrego. 
Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a su hijita Ascensión, de pocos días de 
edad, los señores de Ramos Casermeiro. 
Les acompañamos en su pena. 
DE VIAJE 
Restablecida de su parto, ha regresa-
do de Granada doña Carmen Avilés, de 
Pérez, acompañada de su prima la seño-
rita Teresa García. 
Han venido de Granada, después de 
obtener brillantes notas en las asigna-
turas de que se han examinado, los 
jóvenes estudiantes don José Rosales 
García, don Antonio Qálvez Cuadra, 
don Alfonso Mir Pérez, don José Roble-
do y don Ernesto Sánchez Aguilar. 
Después de pasar unos días en Cór-
doba, con motivo de la feria en aquella 
capital, Jian regresado don José Navarro 
Berdún y señora, acompañados de su 
sobrina la señorita Camila López. 
Después de pasar en ésta una tempo-
rada, han regresado a Coín, doña María 
Domínguez, viuda de Loriguillo, e hija 
señorita Rafaela; madre y hermana polí-
tica del director de este semanario. 
De Málaga han venido, a pasar unos 
días con su familia de ésta, las señoras 
doña Concepción Avilés, viuda de Cor-
tés, y doña Elisa Ceballos, acompañada 
de sus hijitos. 
Ha regresado de Madrid, después de 
terminar el doctorado, nuestro «stimado 
amigo, el joven abogado don Manuel 
López Perea. 
De Cartagena han venido a pasar 
unos días entre su familia y amigos, el 
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capitán de corbeta, segundo comandante 
del crucero «Méndez Núñez»)don Anto-
n io García Berdoy, y su hijo, el alférez 
de fragata,don José Oarcía-Berdoy Sara-
legui, perteneciente a la oficialidad del 
acorazado «Jaime I». 
PROCESION DE IMPEDIDOS 
Como de costumbre, se ha celebrado 
en las parroquias de Santa María, San-
tiago, San Migut-l y San Pedro, la visita 
de S. D. M. a los enfermos e impedi-
dos de sus respectivas feligresías, re-
vistiendo dichos actos gran solemnidad. 
Hoy, a las ocho, saldrá de la de San 
Sebastián la procesión que habrá de 
recorrer las calles de la parroquia, y 
que hará la visita a la Cárcel de este 
partido, con objeto de dar la Comunión 
a los presos, celebrándose después una 
misa en el mismo altar que se habilite. 
La Sacramental de San Sebastián ob-
sequiará a los reclusos con un almuerzo. 
BESALAMANO 
El nuevo juez municipal de esta ciu-
dad, don Fernando Moreno Ramírez 
de Arellano, nos participa en atento 
besalamano haber tomado posesión de 
su cargo, en el que se nos ofrece. 
Agradecemos la deferencia y por 
nuestra parte le ofrecemos nuestro mo-
desto concurso para lo que pueda serle 
útil. 
PARA LEER BARATO 
Acaba de aparecer «La Novela por 
Entregas» que aspira a difundir obras 
de eminente valor literario, haciéndolas 
asequibles a todo el público. No es, 
por tanto, una más entre las innume-
rables obras cortas que se editan sema-
nalmente. 
«La Novela por Entregas» da por 
30 céntimos un cuaderno en 8.° mayor, 
con Í20 páginas, y seis de éstos cua-
dernos forman una obra, absolutamen-
te completa e ilustrada. Es decir, que 
por 1.80 pesetas puede poseerse una 
obra igual a las de 5 pesetas volumen. 
Las primeras novelas que ha comen-
zado a publicar son «La busca», «Mala 
hierba» y «Aurora roja», que forman 
la trilogía titulada «La lucha por la 
vida», del eximio Pío Baroja. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Uno de los automóviles de servicio 
público, del garage Moyano, de los que 
transportaron a Mollina el domingo úl-
timo a varios invitados y a los profeso-
res de orquesta, sufrió un accidente 
aparatoso, que por suerte inconcebible 
no revistió los caracteres de gravedad 
que en un principio se temieron. 
Dicho vehículo era conducid© por el 
chófer José Sánchez Bernal, y al ade-
lantarse, frente a la casería de Castaños, 
al coche en que viajaban, en la misma 
dirección, el señor juez de Instrucción 
don Mariano Lacambra, el presbítero 
don Antonio Vegas, el procurador don 
Enrique León y el farmacéutico don 
José Castilla, tomó ma' la dirección, y 
rozó al otro vehículo, yendo a la cuneta 
y dando la vuelta de campana. 
En uso de nuestro derecho, opinába-
mos que había asistido a la velada lite-
raria con que nos obsequió el señor Val-
verde menos público del que merecía el 
celebrado escritor. Por lo visto otros pre-
fieren las minorías selectas. Muy bien: 
pero sentimos que nuestra lamentación 
sincera huya despertado suspicacias. 
Los señores antes mencionados des-
cendieron de su automóvil y acudieron 
a prestar auxilio a los accidentados, y 
ayudados por personas de otros coches 
que venían detrás, y después por las 
que acudieron al tenerse aviso en An-
tequera de lo sucedido, consiguieron 
levantar el coche volcado y extraer a 
los que lo ocupaban y que se hallaban 
aprisionados en su interior y en las po-
siciones que son de suponer. 
Eran éstos, el sochantre de la Iglesia 
Mayor, don Juan Calmaestra, el orga-
nista don Juan García Mármol y los 
músicos don José Ruano y don Agustín 
Sánchez, este último, padre del con-
ductor del coche. 
Trasladados inmediatamente, en auto-
móviles, al hospital de San Juan de 
Dios, recibieron asistencia facultativa, 
véindose que las lesiones no eran lo 
graves que se creyó en un principio, 
pues los señores Ruano y Calmaestra 
sólo habían sufrido contusiones leves; 
el señor García Mármol, además, una 
herida en la oreja izquierda; el padre 
del chófer, un fuerte golpe en la pale-
tilla izquierda, y el mecánico Sánchez, 
una herida en la cabeza y contusión en 
el pecho, ocasionada por el volante. 
Estos dos últimos quedaron encamados 
en el hospital, y actualmente mejoran. 
Son dignas de alabanza las penonas 
que acudieron solícitas a prestar sus 
servicios beneméritos logrando con sus 
denodados esfuerzos levantar el auto y 
sacar a los heridos, sin cuya acción el 
accidente hubiera revestido todos los 
caracteres de una catástrofe, merecien-
do especial mención los señores Lacam-
bra, León y Castilla, socios de la Cruz 
Roja. 
PROCESIONES V CULTOS EN 
SAN SEBASTIÁN 
La procesión de Santa Eufemia desde 
su convento a la Iglesia Mayor, se ce-
lebrará el miércoles, a las seis de la 
tarde; la del Santísimo Corpus Christi, 
en su día, a las diez de la mañana; y la 
de la Octava, el jueves 10, a las seis 
de la tarde. 
El domingo infraoctava, función so-
lemne, a las once, predicando el bene-
ficiado don Miguel Jiménez Pérez. 
El día 11, festividad del Sagrado Co-
razón de Jesús, misa de Comunión, a 
las ocho y media. 
¿UN FANTASMA? 
En la noche del jueves, marchaba 
una muchacha costurera, por calle de 
la Vega, seguida a poca distancia por 
su madre, y de pronto aquélla sufrió 
un ataque, diciendo que en la esquina 
de calle la Taza, un hombre que llevaba 
una manta, intentó cogerla. 
A las voces de la madre, acudieron 
algunas personas, el sereno y dos guar-
dias, que registraron las calles inme-
diatas y los portales, sin hallar rastro 
del supuesto individuo. 
La muchacha está enferma del dis-
gusto. 
SALÓN RODAS 
Con motivo de los días feriados y de 
fiesta que coinciden en esta semana, la 
empresa de este simpático salón 'ha 
preparado un gran espectáculo de 
varietés, que seguramente será del agra-
do del público. 
Actuarán en el rnismo la notable pa-
reja de bailes Sánchez Arnáiz; el canta-
dor de flamenco, verdadero fenómeno 
vocal, «El Canario», acompañado del 
eminente guitarrista Luis Vanee; la'joven 
estrella coreográfica Auiorita Imperio, 
llamada la pequeña Pastora, por su arte 
y gracia; y la eminente intérprete del 
cuplé andaluz, «LaSustanita». 
El debut será esta noche. Véanse pro-
gramas de mano. 
UN INSURGENTE 
José Moreno Rubio, el Tato, se,halla-
ba bastante alegre y divertido, en calle 
Santa María la Vieja, escandalizando y 
blasfemando, y al ser reprendido por el 
guardia Andrés García, insultó a éste e 
intentó quitarle el revólver, cosa que no 
consiguió, pero sí rajárlé la guerrera. 
Fué detenido, interviniéndosele una 
navaja, y ha quedado a disposición del-
juez de Instrucción. 
PINTAN BASTOS 
E¡ cabrero Antonio Pérez Gutiérrez, 
(a) Chicharro, sin que, al parecer, me-
diaran palabras ni motivos, dió un palo, 
con un grueso garrote que llevaba, a 
un individuo llamado Manuel Fernán-
dez Paradas, que se hallaba en el Hen-
chidero, produciéndole una lesión en 
el labio inferior. 
UN NIÑO EN GRAVE ESTADO 
En la mañana del lunes, el niño Anto-
nio González López, hijo de un afilador 
de la plaza de Abastos, fué empujado 
por otro muchacho, cuando por la 
esquina de calle San Pedro y Cruz 
Blanca pasaba un carro cargado de 
cemento, y una rueda le cogió ambos 
pies, produciéndole lesiones graves, 
sobre todo en el izquierdo, de las cuales 
fué curado en el hospital, donde conti-
núa encamado. 
CATÁLOGOS DE MODAS 
Los nuevos recibidos son: 








Les patróns favoris. 
Butterick Quarterly. 
Weldons catalogue. 
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LA SUMISIÓN DE ABD-EL-KRIM 
En nuestra ciudad se festejó el acon-
tecimiento, en la noche de! jueves, con 
iluminación extraordinaria en calle In-
fante, colgaduras en la Casa Consisto-
rial y pasa-calle por la Banda de mú-
sica que recorrió la población, dispa-
rándose al mismo tiempo muchos cohe-
tes. Ni que decir tiene que, en general, 
y sobre todo en ei pueblo que da ese 
contingente de bravos soldaditos que 
en Africa ofrendan su esfuerzo y su 
vida en aras de la Patria, el júbilo fué 
muy grande, haciéndose muchos co-
mentarios sobre la terminación de la 
guerra. 
¡Dios quiera que sea cierta y durade-
ra y fructífera la tan deseada paz! 
PÉRDIDA 
de quince duros, en dos billetes del 
Banco, desde calle Nueva y Eslepa a 
Carreteros. La persona que los entre-
gue en esta Redacción será gratificada. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de 
Mayo, ciento veinte elegantes modelos 
de trajes, sombreros y accesorios de pri-
mavera, para señoras, señoritas y niños; 
varios modelos de trajes de novia; vein-
ticinco labores con dibujos a tamaño 
de ejecución y varios modelos de pren-
das de lencería para señora; reparte un 
patrón trazado de diez de los modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de M. Eugenia H. I r i -
barren, M,elchora Herrero, Narciso Díaz 
de Escovar, Juan López Núñez, Pedro 
Iglesias Caballero, M. de Castro Tiedra, 
Recetas, curiosidades, etc., etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Preciados, 46.—MADRID. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 




que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIII de nueve y 
media a once y media de la noche. 
I.0 Pasodoble «Amontillado Impe-
rial», por C. Pérez, 
2. ° Habaneras «La perla Antillana», 
por J. Ortega. 
3. ° Canción «La maja devota», por 
R. Yust. 
4. ° Tango Milonga «La Montería», 
por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «El Señorito», por 
J. Calleja. 
V I C T O R P R A D E R A 
'Fernando el Católico y los falsarios de la 
Historia".—Segunda edición.—7 pesetas, 
De venia en la librería «El Siglo XXJ>. 
TURRONES para Feria 
E N L a M a l l o r q u í n a 
ga fyan llegado los ricos T U R R O L E S de JIJOLA: Yema, 
Hieve, prutas; GñDIZ: MinQendra, Avellana y Piñón. 
DÁTILES de Berbería. -:- P E L A D I L L A S valencianas. 
F I A M B R E S y E M B U T I O O S de todas marcas 
Dorante los días de Feria no se cierra este Estamecimiento ai medio día. 
José Díaz Barcia.- calle inlaoie D. Fernando 
EN LA ESCUELA 
E l maestro—¡Niño! ¿En qué siglo 
estamos. 
E l niño.—En el siglo veinte, pero 
mi papá que es comerciante 
dice que estamos en el siglo 
diez y seis. 
9 * r 161101 suPer'or 
a 14 pesetas kilo. 
en LA FIN DEL MUNDO 
X ios señores cosecheros 
BÁSCU LA-GRÜ A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
S A N T A C L A R A 11 
C E R E r ñ 
— DE == 
J u a n G a r c í a M á r m o l 
ENCARNACIÓN, 19 
G r a n surtido en C I L I O S y VEH 
i i A S de todos t a m a ñ o s . 
i i N r c i T C i s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
De vents» «n la l ibrería «El Siglo XX». 
u f e - m u í 
ID E 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓIT D E 
MANTECADOS 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
Cimas para Máguina 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
DR- CHECA Y PERCA 
E S P E C I A L I S T A EN L A S 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A INFANCIA 
C O N S U L T A D E 13 A 3 = 
Trinidad de Rojas, 74 
E L SOL D E A N T F Q U E R A — Pigina 9.» 
-O^ O ^ O O " O ' O - o - ^ 
¡Mujeres bellasl j 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
JARME 
HIPOFOSFITOS SALUD 
JUl de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se !ea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
' O < • ^ > O <>• ^O- - Ó - O < y - O ^ O - ^ < > < > r 
PANORAMA NACIONAL 
L A R E N D I C I O N D E A B D - E L - K R I M 
La buena nueva de la sumisión del 
cabecilla rifeño ha despertado, como 
era natural, los entusiasmos del pueblo. 
Ha sido una pesadilla de cinco años, 
que comenzó tras el desastre de Annua!, 
y tuvo su mayor peligro en 1924. Pa-
gamos en esas dos fechas errores anti-
guos, despreocupaciones y o lv idos , 
siendo el segundo suceso consecuencia 
del aliento que cobró la rebelión ante 
el fracaso del Ejército y el consiguiente 
envalentonamiento de las cabilas, que 
supo aprovechar muy bien Abd-el Krirn 
para crearse una fuerza y un prestigio 
enorme, con la ayuda descarada de 
elementos extranjeros interesados unos 
en fomentar un estado anárquico en la 
proximidad de España, y otros sólo 
atentos a su negocio ilícito. 
«La grave insurrección de nuestra 
zona occidental en 1Q24, -dice un dia-
rio madrileño— determinó un cambio 
de métodos, cuyas consecuencias en la 
otra zona —no buscadas ni premedita-
das, sino inevitables, inexorablemente 
impuestas por la realidad,—modificaron 
a su vez radicalmente la totalidad del 
problema africano. Con el nuevo dis-
positivo militar adoptado entonces, con 
la línea Primo de Rivera, legítima re-
ducción de nuestra carga, quedó sin 
su empleo preferido la masa insurrecta. 
Francia vió invadida y desorganizada 
una gran parte de su zona; conoció el 
exceso enorme que indebidamente ha-
bía padecido España; y comprendió que 
no era posible la normalidad del Pro-
tectorado sin la acción acorde y soli-
daria de los Gobiernos protectores.» 
Y vino el acuerdo permanente franco-
español, y se realizó el glorioso des-
embarco en Alhucemas, que fué un 
golpe mortal para el prestigio del ca-
becilla rifeño, y ya el dominio de éste 
sobre las cabilas fué un mito, que in-
tentó todavía utilizar en la fracasada 
conferencia de paz, de la que por in-
concebible obstinación no sacó pro-
vecho; y, en fin, en cuanto las fuerzas 
aliadas se pusieron en marcha, en una 
acción combinada y acertadísima, se 
deshizo el bloque rifeño, se desmoronó 
la pretendida República y el jefe de la 
rebeldía más organizada y considerable 
que ha existido en Marruecos, imposi-
bilitado de seguir luchando, temeroso 
de la venganza de sus mismos partida-
rios, se entrega a los franceses, y se 
somete al poder del Sultán con su fa-
milia, y devuelve dos centenares de 
prisioneros franceses, españoles e indí-
genas que tenía en su poder. 
El importante éxito, debido en primer 
lugar al presidente del Gobierno, mar-
qués de Estella, y en no menos parte 
al general Sanjurjo y a todo el ejército 
de Marruecos, así como al alto mando 
y fuerzas francesas que han colaborado 
en esta gloriosa campaña, ha de servir 
para el afianzamiento del Protectorado 
y la sumisión de todas las cabilas, pues 
aunque algunas se muestran muy obs-
tinadas en la rebeldía, la falta de apoyo 
y poder les hará pedir ta paz. 
Queda, pues, ahora la acción pacifi-
cadora y la organización del nuevo 
territorio que hemos de dominar, y 
aunque es de creer se encuentren algu-
nas resistencias, tenemos la esperanza 
de que—¡quiera Dios que per muchos 
años!—el problema de Marruecos haya 
entrado en la fase de su solución com-
pleta. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de Ibs no firmados el Director. 
HUMORISMO 
El rapto de Florinda 
La marquesita Florinda estaba triste; 
¡y cómo nu! Su tío el barón de la Man-
teca, le había participado su propósito 
de oficiar de dentista en la persona del 
caballero de la Anchoa, en el caso de 
que este buen señor volviera a recitarle 
a Florinda los inmortales versos de la 
escena del sofá; y dicho caballero de 
la Tapa, digo de la Anchoa, era lo que 
más amaba en el mundo la marquesita. 
El barón de la Manteca era más avaro 
que feroz, y eso que fué el primer mor-
tal que mató a la suegra a disgustos 
aunque no sin que dicha señora, (¡la-
garto!), consiguiera sacarle un ojo de 
la cara antes de irse de este perro mun-
do. Nada le convenia al tío de Florinda 
que el caballero de la Anchoa, que no 
poseía más bienes de fortuna que una 
cómoda-cama, un buró alemán, una 
silla estilo bolcheviquista, un fogón y 
una mesa que con sólo ponerle encima 
un gramo de peso, sufría un desvane-
cimiento, (bien es verdad que en ella 
no se ponía más que la comida de su 
amo), entorpeciera sus planes, que no 
eran otros que casar a su sobrina con 
el riquísimo principe francés Vermut, 
que rabiaba de amor por la marquesita, 
a pesar de que ésta no veía nada más 
natural que darle morcilla y mandarle 
a freír espárragos. 
Mas no habia contado el tío de Flo-
rinda con la audacia que tienen todos 
los que comen poco teniendo apetito; 
y una mañana se encontró con que la 
marquesita habia sido raptada por el 
caballero de la Anchoa. Una carta en-
contrada en el cuarto de la nueva Inés 
y firmada por el cazador de dotes, fué 
el único desayuno que quiso tomar 
aquella mañana el barón. La escala de 
gato que aún pendía de la ventana, 
mandó se la frieran para el almuerzo. 
Tan pronto se enteró el príncipe Ver-
mut del rapto de su amnda, corrió a 
entrevistarse con el tío de la Manteca. 
—Ahora tenéis ocasión de conseguir 
la mano de mi sobrina, príncipe—-dí-
jole el barón—. Id, buscad a ese la-
drón de faldas y atravesadie el corazón 
con certera estocada; ¡nada de pincha-
zos!; ¡una, baja, que mate! 
—Os agradezco esa lección de esgri-
ma que ya he oído, si mal no recuerdo, 
en una plaza de toros;—contestó el 
príncipe—; pero ¿cuándo habéis visto 
que se bata un Vermut con Anchoas? 
La espada de un príncipe no se cruza 
con la de un villano. 
—¡Oh!,' ¡si quisieseis de verdad a mi 
sobrina!.,.—decíale el viejo, mientras 
que por la izquierda mejilla le rodaba 
una lágrima, una lágrima nada más, 
porque era tuerto; ¡hasta eso se ahorra-
ba el tío! 
—Pues bien; iré por Florinda—dijo 
resueltamente el príncipe. 
Diez días han transcurrido. El barón 
no sabe qué será de la marquesita ni 
del príncipe; hasta ahora no se ha dado 
cuenta de que en su corazón habia un 
sentimiento más: el cariño; y, cosa rara. 
Páginn 10.» — E L SOU D E A N T E Q U E R A 
REPRESENTANTE 
deseamos nombrar en esta plaza 
debiendo recaer el nombramiento 
en persona apta y bien introducida, 
con buenas referencias, etc. 
PESQUERIAS ASTURIANAS S- í > : LUANCO 
este sentimiento comprendía él que era 
mayor que todos los demás; hubiera 
dado todo su dinero por recuperar a 
su sobrina... 
Hasta que al fin el príncipe volvió 
con la marquesita, que arrepentida y 
llorosa, contó la triste historia: el hom-
bre que ella había amado tanto era un 
ladrón, que después de haberle robado 
las alhajas y el dinero que llevaba, la 
habla abandonado inicuamente, y de 
no ser por el príncipe no se sabe qué 
hubiera sido de ella, pues para ganar 
unos céntimos estaba cantando «La 
Java» en mitad de la vía pública cuan-
do se la encontró. 
Ni que decir tiene que Fiorinda com-
prendió que ya era muy mayorcita para 
despreciar, con lo escasos que ya em-
pezaban a estar los novios, nada menos 
que un príncipe, que además le había 
salvado de tantas calamidades y que 
la quería tanto; como tampoco precisa 
decir que de allí a poco se casaron, y 
como ninguno de los dos tenía suegra 
vivieron más felices que... ¡aunque esto 
por sabido sí que no hace falta decirlo! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga, 1926 
" L o s San to s E v a n g e l i o s " 
Traducidos y anotados por el R. P. Fr. Ca-
simiro Hernández Blanco (O. P.), con las 
licencias necesarias. —6 pesetas 
Os venta ra la l ibrería «El Siglo XX». 
FOTOGRAFOS 
Magnífica galería, trabajos esme-
rados y prontitud en los 
encargos. 
S A N T A C L A R A , 3 0 
A N T E Q U E R A 
ESTUCHES OE PAPEL í SOBRES 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX». 
¡Qué escándalo! 
¿que será? 
Que en la sombrerería de 
Infante D Fernando, 33 
están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios-
de fábrica 
No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 
vende. 
Movimiento de población en la temana. 
Los que nacen 
Juan Clavijo Muñoz, Miguel Martín 
Molero, Alfonso Henero García, Juan 
Gil Fernánde/, Josefa Santiago Villa-
nueva, José Pérez Montero, Antonio 
Muñoz Romero,Carmen Burgos Golfín, 
Juan Quiiós Romero, Socorro Matas 
Villalón, Rosario González Bravo, José 
Jiménez García, Josefa García Rivera, 
Josefa Ortega Melero, Concepción Sie-
rras Pastrana, Juan García Jiménez, 
Antonio Sánchez García, Francisco 
Varo Peláez. 
Varones, 11,—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Ascensión Ramos Sánchez, 8 días; 
Dolores Guerrero Godoy, 63 años; 
Enrique Orihuela Rico, 5 meses. Encar-
nación Fuentes Carrillo, 20 días; Josefa 
García Pérez, 57 años; Trinidad García 
Luque, 72 años; Amalia Moreno Cam-
paña, 16 años; Socorro Navarrete Caña-
das, 11 meses; José Santos Sarmiento, 
15 meses; Socorro Espejo García, 
5 meses; Carmen de las Peñas Sánchez, 
39 años; Antonio Vegas Carmona, 
7 meses; Miguel Recuero Zapata, 35 
años; Josefa Laguna García, 19 años; 
Dolores Castro García, 14 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Antonio Parejo del Pino, con Soledad 
Miranda González.— Salvador Ramos 
Pabón, con Trinidad Moreno Martínez 
M a t í a s Ramos 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
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" S H E L L 0 - A í S » O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D, tela e spec ia l para capotas de a u t o m ó v i l e s . 
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